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EMAN : édition de manuscrits et d’archives numériques
Cahier des charges « simple » :
La publication en ligne d’images, de textes et de diverses sources
numériques dans un dispositif éditorial répondant aux exigences
scientifiques d’une édition critique et génétique propre à exploiter les
contenus proposés pour produire des analyses de ceux‐ci.
Une plate‐forme d’édition
On ne développe pas un logiciel ad hoc et périssable
On a choisi une plate‐forme générique et modulaire
Choix d’Omeka
Cœur du logiciel très léger
On adapte en fonction de nos besoins
On ajoute des plugins et des templates
On reste dans les standards pour durer
Choix du Dublin Core comme standard pour les métadonnées
Une plate‐forme
Omeka est un logiciel de bibliothèque numérique
Nous avons rajouté des fonctionnalités pour en faire un outil de
publication scientifique.
Nous avons créé +10 plugins et un thème EMAN pour répondre aux
besoins des scientifiques.
Nous avons une chaîne éditoriale générique qui doit être adaptée à
chaque projet.
 La transcription n’est pas un objectif en soi mais se situe dans un
processus…
Une plate‐forme
Notre choix nouveau (radical ?)
On édite le document avec une base minimale de codage
On complexifie au fur et à mesure la présentation avec documentation,
analyse, transcription, etc.
En parallèle la plate‐forme se construit avec des outils qui sont
disponibles au fur et à mesure
En plus tous les problèmes se posent en même temps
 Il faut construire en même temps des outils pour l’encodage, la
transcription, les relations entre documents, la traduction, etc.
Mais en même temps les documents existent et peuvent être consultés 
par les participants ou par le public
On travaille par étape. On produit par strate
Gestion de projet
EMAN stocke / publie
Des documents image
Avec du texte et des « trucs » dessus
 Besoin de les lire
 Besoin de les comprendre
 Besoin de les expliquer
 Besoin de les exploiter
Une transcription pour chaque besoin ?
Aïe…
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De grandes idées…
… Quels moyens ?
Un problème…
… Un plugin
À l’intérieur de la chaîne éditoriale
Aïe…
Transcrire
Objectif : Pouvoir encoder le maximum de phénomènes avec un apprentissage 
technique minimum et en prévoyant l’image du document à côté
 Démarche « userfriendly » et « wysiwyg »
 Plugin Transcript
Outil de transcription et d’annotation utilisant la barre outil TinyMCE
améliorée et supportant le balisage TEI (Text encoding initiative).
 Transcrire et encoder un document image publié sur Omeka classic
Transcrire
Plugin Transcript
Objectif : Permettre à un utilisateur non expert de saisir et d’annoter une 
transcription en proposant en vis‐à‐vis de l’image, un bloc texte accompagné 
d’une barre d’outils avec des balises XML/TEI.
 L’utilisateur n’a pas besoin de saisir directement les balises XML/TEI 
 Il sélectionne un contenu et clique sur le bouton adéquat pour dire que 
c’est un nom de personne, un nom de lieu, un texte barré, un texte en 
italique, etc.
!!! Au besoin, le code source est toujours accessible.
Transcript
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Quelle transcription ? Quel encodage ?
 Il sélectionne un contenu et clique sur le bouton adéquat pour dire que 
c’est un nom de personne, un nom de lieu, un texte barré, un texte en 
italique, etc.
Les questions ont déferlées en pagaille :
• Transcription de ce que l’on voit ? Transcription diplomatique ou non ? 
• Transcrire pour éditer ou transcrire pour avoir du texte ?
• Tentation de la correction ?  De la modernisation ?
• Existe‐t‐il une transcription sans annotation ?
Choix de transcription
Quelle transcription ? Quel encodage ?
Les questions ont déferlées en pagaille…
 Chacun paramètre son usage
Car besoins différents, objectifs différents…
 Pari : gérer par l’interface du plugin le schéma…
Choix de transcription
Pari : gérer par l’interface du plugin le schéma…
 Les balises disponibles et leurs règles d’utilisation sont gérées dans un 
fichier de configuration Json et ont un formalisme standardisé qui respecte 
les préconisations du schéma TEI
Exemple d’usage avec l’imbrication des balises :
<orig> et <reg> sont obligatoirement contenues dans <choice>.
Gestion du schéma
Pari : gérer par l’interface du plugin le schéma…
 Mettre en place un contrôle de cohérence des balises TEI et de 
fonctionnalités propres au projet. 
 Interface d’administration des balises disponibles et des règles de 
cohérence (ajouts, modifications, suppressions)
 Des pages wysywig (encore…) pour gérer le choix et l’utilisation des balises
 Nécessité d’un contrôle a posteriori…
 Aller vite dans le paramétrage pour transcrire vite…
Gestion du schéma


Multiples corpus…
 Exceptions et cas particulier
Le cas des équations mathématiques
 Non traitées directement par la TEI mais par Latex ou MathML
 Nous utilisons le langage MathML
 Espace non géré par TinyMCE
 Espace balisé où on colle le code MathML
Cas particulier

Visualisation
Trop de liberté…
Aïe…
Des exigences
 Oscillations entre désirs et phantasmes
Enjeux : nécessité de motiver pour continuer à transcrire
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Volontés (désirs)
=> Privilégier le plein écran : profiter au maximum de l’espace pour afficher, 
en vis‐à‐vis, l’image et le texte transcrit.
 nécessité de sortir de la notice Omeka
=> Affichage du codage de la transcription (des balises TEI), par 
l’intermédiaire d’icônes supplémentaires et d’infos‐bulles donnant des 
informations sur le phénomène codé.
 nécessité d’avoir de l’espace de visualisation
+ …
Transcript
Volontés (désirs)
Différents états de la transcription :
• un affichage allégé avec une transcription imitative (peu d'encodage 
visible).
• un affichage hardcore avec une transcription normalisée (indiquant par 
exemple la forme étendue d’une abréviation) avec toutes les balises 
utilisées signalées par une icône.
 Des paramètres à gérer
Transcript
Décevoir…
Trop de liberté… Aïe…
Actuellement :
Interface d’admin : personnalisation de l’affichage (choix des balises à 
montrer dans les deux états de transcriptions)
 Visualisation par l’outil TEI Boilerplate
 Nécessité de personnaliser
 Hypothèse : Fichiers XSLT adhoc
 Transcript V1, V2, V3, etc, etc….
 On sort du générique vers le ad hoc…
Transcript
Sauvegarde
Les balises seront sauvegardées si elles font partie du vocabulaire connu par 
TinyMCE dans lequel nous n’avons pas intégré tout le dictionnaire TEI.
 On en revient au schéma…
Fichiers TEI disponibles pour des affichages dans EMAN ou ailleurs
=> Un fichier TEI n’est utile que s’il est publié / utilisé…
À faire : export en différents formats le texte en intégrant la notice Omeka du 
document
Transcript V1, V2, V3, etc, etc….
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Une nécessité
Le module est accompagné d’un guide d’utilisation expliquant l’usage des 
balises XML/TEI dans le cadre de cet outil et les adaptations spécifiques au 
projet utilisant Transcript.
 Garder la mémoire de ce qu’on a choisi…
Guide de saisie
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Un outil générique : Omeka
Une plate‐forme de projets : EMAN
Un modèle d’édition numérique savante
Un outil pour transcrire : Transript
Réussite d’un projet de transcription ?
!!! La transcription n’est pas un objectif en soi
mais se situe dans un processus…
 Être dans une chaîne éditoriale
 Produire un résultat visible et pas seulement un fichier
+
« Faire et défaire est toujours travailler »
« À chaque jour suffit sa peine »
Conclusions ?
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